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1 Le diagnostic archéologique de la rue du Hamet à Lessay s’est déroulé à l’emplacement
de l’ancien camping municipal. Situés à quelques encablures du centre historique et de
l’abbaye du XIe s., les terrains sont riverains de l’Ay, fleuve dont l’embouchure se situe à
quelques kilomètres plus à l’ouest dans le havre de Lessay/Saint-Germain-sur-Ay.
2 Toutes  les  tranchées  ont  révélées  des  amplitudes  stratigraphiques  proches  ou
dépassant largement le mètre, particulièrement sur la moitié nord des terrains. Dans ce
contexte de lit majeur du fleuve aux portes de la ville, outre les remblais modernes à
contemporains qui marquent les exhaussements successifs de la rive gauche de l’Ay,
une  occupation  gallo-romaine  et  des  ouvrages  hydrauliques  ou  aménagements  de
berges (biefs ou renforts de berges) antérieures à la période contemporaine constituent
les principaux vestiges repérés sur l’emprise de ce diagnostic.
3 L’occupation gallo-romaine se caractérise par deux pôles de vestiges inscrits dans les
sables gris, de part et d’autre d’un chenal. Cette unité des Ier-IIIe s. de notre ère, dont
l’emprise  maximum  est  estimée  à  400 m2,  est  matérialisé  par  un  petit  réseau  de
tranchées de fondations, accompagné de quelques fosses.
4 Cette première incursion archéologique dans l’aire d’influence du centre historique et
de l’abbaye de Lessay s’avère particulièrement positive malgré l’emprise restreinte des
vestiges.
5 Pour la première fois, des indices structurés d’une occupation gallo-romaine ont été
repérés et prennent un sens particulier vis-à-vis des données anciennes qui placent le
passage de la voie Corialo (Cherbourg) Cosedia/Constancia (Coutances) à moins de 500 m
vers l’ouest. Avec la proximité de l’Ay et son probable aménagement (canalisation et
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dérivation), c’est la question de la nature de cette implantation antique qui est posée
dans un secteur où aucune agglomération, station, ou autre établissement, n’a jamais
été envisagée, bien que le franchissement du fleuve, et des marais qui l’accompagnent,
puisse constituer un enjeu à contrôler.
 
Fig. 1 – Plan général des vestiges phasés
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